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COMMENCEMENT EXERCISES 
* ACADEMIC PROCESSIONAL 
Convening the Commencement ...... .. .. .. . David H. Rush 
Member 
Board of Trustees 
Welcome ..... . ........ ... ....... . .. .. .. Marla Frohlinger, M.H.SA 
Vice Chancellor for Student Services 
and Professional Coordination 
Health Professions Division 
Remarks ....... ......... .. .............. Ray Ferrero, Jr., J.D. 
President 
Nova Southeastern University 
Greetings ... ............ .... ....... . .... Fred Lippman, B.Sc., R.Ph. 
Presentation of Candidate for 
Executive Vice Chancellor and Provost 
Health Professions Division 
Honorary Degree ............ . ............ Mr. Lippman 
Address ................... . ............ John O. Agwunobi, M.D., M.B.A. 
Secretary 
Florida Department of Health 
Conferral of Degrees in Course ............. President Ferrero 
Physical Therapy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richard E. Davis, PA -C, Ed.D. 
Dean 
College of Allied Health 
Physician Assistant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Davis 
Public Health ....... ............ ....... Cyril Blavo, M.S., D.O., M.P.H.&T.M. 
Director 
Master of Public Health Program 
College of Osteopathic Medicine 
Physician Assistant Oath .. ....... ........ .. Julie B. Keena, M.M.s., PA-C 
Chair 
Physician Assistant Department 
College of Allied Health 
Adjourn ................................ Mr. Rush 
*RECESSIONAL 
* Audience Please Stand 
Academic Marshalls 
David H. Rush 
Laura M. Amon, M.S., PA-C 
Charles C. Lewis, M.P.H., PA-C 
Leah Nof, M.s., Ph.D. 
Debra F. Stern, P.T., M.S.M. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF PHYSICAL THERAPY 
Christine Joan Aitken, Barrington, IL 
B.A., University of Illinois - Champaign 
Aaron D. Anders, North Pole, AK 
B.S., Eastern Oregon University 
Dana Kimberly Bergman, Morganville, NJ 
B.S., Binghamton University 
Myriam Camhi, San Diego, CA 
B.S., University of San Francisco 
Ayana Kalete Carroll, Hampton, VA 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Gabriel Carvajal, Miami 
B.A., University of Miami 
Nikki Anne Cazzalino, Davie 
B.S ., Nova Southeastern University 
Kory Paul Felker, Quincy, CA 
B.S., University of Nevada - Reno 
Gayle Ilona Fischer, Plantation 
B.A., University of Colorado - Boulder 
Michael Douglas Gabel, Massapequa Park, NY 
B.S., Nova Southeastern University 
John Gomez, Ft. Lauderdale 
B.S ., University of Florida 
Broward General Hospital 
Carl L. Heldman, IV, Glassboro, NJ 
M.A., Rowan University 
Priscilla James, Dallas, TX 
B.A., University of Texas 
Janet Min-Jung Jin, Ontario, CN 
B.S., University of Michigan 
Brett A. Johnson, Veneta, OR 
B.S., Linfield College 
Lisha Ann Lane, Plantation 
A.S., Tidewater Community College 
B.S., Old Dominion University 
Karen Linehan, Hauppauge, NY 
B.S ., State University of New York - Albany 
Brandon Lee Lorenz, Adrian, MI 
B.A., Central Michigan University 
Ericka Danielle Luft, Davie 
B.S ., York College of Pennsylvania 
* Graduated with academic honors 
Prida Maylor, Miramar 
A.A., Miami-Dade Community College 
B.S., Nova Southeastern University 
Julie Lynn Miteff, Wellington 
B.A., Washington and Jefferson College 
Corine Marie Montante, Lake Oswego, OR 
B.S., Portland State University 
Bryany Ashly Moore, Pompano Beach 
B.S., Furman University 
Michelle Lynn Morales, San Jose, CA 
B.S ., University of California - Davis 
Ovidio Olivencia, Davie 
B.S., University of California - Davis 
Susan K. Pak, North Arlington, NJ 
B.A., New York University 
St. Luke's Roosevelt Hospital 
Ronald Franz Restivo, Bayside, NY 
B.A., Hofstra University 
Kristin Marie Roman, Davie 
B.S., Nova Southeastern University 
Melissa Marie Rusiniak, Davie 
A.A., Indian River Community College 
B.S ., University of Central Florida 
Merissa Lynn Schuk, Pembroke Pines 
B.S., University of Florida 
Holy Cross Hospital 
Stephanie Spencer, Ft. Lauderdale 
B.A., Rutger's University 
Pablo Stinson, Plantation 
B.S., Florida International University 
Danielle Renee Sutter, Portland, OR 
A.A., Sacramento City College 
B.S., California State University - Sacramento 
Therapeutics Associates and Providence 
Medical Center 
Dartell Dante Treadwell, Nashville, TN 
B.A., University of Tennessee - Martin 
M.S., Cumberland University 
Jeffrey Colin Trotter, Anchorage, AK 
B.S., California State University - Fresno 
Courtney Monique VanBrakle, Washington, D.C. 
B.S., University of Maryland - Eastern Shore 
Italics indicate residencylinternship or place of employment. 
Ryan Lee Wade, Washington, IN 
B.S., Indiana University 
Andy George Waldhelm, Brownsville, TX 
B.S., Baylor University 
Cory L. Ward, Davie 
B.S., Syracuse University 
Armaghan Angela Yekrangi, Rancho Santa Margari, CA 
B.S., California State Polytechnic University -
Pomona 
CANDIDATES FOR THE DEGREES OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHYSICIAN ASSISTANT AND MASTER OF PUBLIC HEALTH 
Michael Anthony Banuchi, Boca Raton 
B.S., Dowling College 
*Jaime LaTiscia Barnes, Villa Hills, KY 
B.S., University of Kentucky 
Brian W. Benson, Apopka 
A.A., Florida State University 
B.A., Florida Atlantic University 
Tracee Anne Block, Staten Island, NY 
B.A., Boston University 
M.S., New York University 
Megan Nike Bock, Jupiter 
*Denyse Ann Boger, West Palm Beach 
B.S., University of Central Florida 
Joseph Brent Bragg, Ft. Lauderdale 
B.S., West Virginia University 
Institute of Technology 
Soraya Antunes Breda, Coconut Creek 
B.S., Florida Atlantic University 
Damian Arnie Cabrera, Miami Lakes 
B.S., Nova Southeastern University 
*Beatriz Corrales, West Palm Beach 
B.A., Florida Atlantic University 
*Leigh Katherine Coudon, Davie 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and 
State University 
Christopher Leonard Culley, Ft. Lauderdale 
B.A., University of Texas - Arlington 
Lena Louise DeMarco, Hallandale Beach 
Kerry Theresa Digby, Melbourne 
B.S., University of Florida 
Albert Patrick Di Loreto, Miami Beach 
A.A., Miami-Dade Community Col1ege 
B.A., Florida International University 
Mary Graham Dore, Stuart 
B.S., University of Arizona 
B.S., University of Arizona 
Tammy Ann Dorfman, Weston 
B.A., Florida Atlantic University 
Leanne Ruth Draughn, Sunrise 
B.A., Trinity International University 
*Catherine Ann Dunton, Cape Canaveral 
B.A., Dickinson College 
*Lucas Jay Evans, EI Dorado, KS 
A.A., Coffeyville Community College 
B.S., Palm Beach Atlantic College 
Javalika Harish Gadhia, Oviedo 
B.A., University of Central Florida 
B.S., University of Central Florida 
Amy Lynn Geiger, Ft. Lauderdale 
B.A., University of Delaware 
Jaime Susan Gimpelson, Atlanta, GA 
* Amanda Maria Greco, Pembroke Pines 
*Kristin Marie Hairabet, Ft. Lauderdale 
B.A., Providence College 
M.S.W., Tulane University 
Christina Elizabeth Hejja, Ft. Lauderdale 
Dr. Hilton Becker - Plastic Surgery 
David Powell Hendry, Jr., Cocoa 
A.A., Brevard Community College 
B.A., University of South Florida 
*Yolanda Marie Huyghue, St. Thomas, v.I. 
B.S., Clark Atlanta University 
Brian Michael·Janke, Jacksonville 
B.S., Tri State University 
Christopher Brandt Kelley, Ft. Lauderdale 
B.S., Clemson University 
All students are considered candidates for graduation pending completion of all academic requirements. 
Jeanne Kurtz, Ft. Lauderdale 
B.A., St. Michael's College 
B.S., St. Michael's College 
Brian Lambert, Leisure City 
A.A., Miami-Dade Community College 
B.S., Florida International University 
Uy Vu Huy Le, Gainesville 
A.A., Santa Fe Community College 
B.S., University of North Florida 
*Douglas Robert Earl Leeman, West Palm Beach 
B.S., University of South Florida 
Harris T. Leo, Miami 
B.S., University of Miami 
Paul Anthony Licata, Sunrise 
A.A., Broward Community College 
B.A., Florida Atlantic University 
Scott Alan Littlejohn, Plantation 
A.A., Hillsborough Community College 
B.S., Barry University 
F. Jason MC New, Davie 
B.S., Purdue University 
*Joelle Lynne Macklin, Weston 
B.S.M.T. , Florida Atlantic University 
Deborah Lynn Mangiofico, Tampa 
A.A. , Hillsborough Community College 
Jennifer Lynn Mahan, Costa Mesa, CA 
B.S., University of California - Santa Barbara 
Ricardo Antonio Mangione, Hialeah 
B.S., Central University of Venezuela 
Patricia J. Marvin, Ft. Lauderdale 
B.S., Brockport State University 
Stephanie A. Mazzacca, Nutley, NJ 
B.S., Hofstra University 
Gilbert Figueras Medida, Staten Island, NY 
B.A., Hunter College 
*Lauren H. Meth, Irvington, NY 
B.S., The George Washington University 
Raisa Miller, Key Largo 
Mariana Viera Navarro, Miami 
B.S., University of Florida 
*Emily Suzette Neel, Melbourne Beach 
B.S ., University of North Carolina - Chapel Hill 
* Graduated with academic honors 
Brian Keith Nordgren, Oldsmar 
Timothy William O'Brien, Bedford, NH 
B.S., Keene State College 
Brenda L. O'Hair, Weston 
A.A., Manatee Community College 
*Neeta Mohan Patel, Davie 
B.S., Medical College of Georgia 
Beth Marie Paulison, Davie 
A.A., University of Central Florida 
Christopher 1. Pranckun, West Palm Beach 
B.S., Palm Beach Atlantic College 
Emily Adams Rhodes, Hollywood 
B.S., Nova Southeastern University 
Cleveland Abbe Rickards, Plantation 
B.S., Franklin Pierce College 
John Thomas Riggs, New Bern, NC 
A.S., Carteret Community College 
B.A., University of North Carolina 
*Ann Burdena Robblee, Pompano Beach 
Ramon Aurelio Rodriguez, Plantation 
A.S., Miami-Dade Community College 
B.S., Florida Atlantic University 
Orthopedic Care Specialist 
Rosanna Rodriguez, Pembroke Pines 
B.S., Florida Atlantic University 
Karen Elizabeth Rosochowicz, Plantation 
B.A., University of South Florida 
Luis Manuel Serrano, Miami 
A.A., Miami-Dade Community College 
B.S., Florida International University 
*Tanya R. Shreve, Ft. Lauderdale 
B.S., University of Wisconsin 
B.S., University of Wisconsin 
Jennifer Leann Smith, Sour Lake, TX 
Carolyn Royce Snapp, Greeneville, TN 
B.A., Carson Newman College 
*Scott David Talbert, Davie 
A.S.N., Valencia Community College 
B.S.N., Florida Southern College 
Cheryl Noelani Tengan, Kissimmee 
B.S., University of Florida 
Brian Tesnar, Royal Palm Beach 
Italics indicate residency/internship or place of employment. 
Gerald Douglas Testerman, Jr., Sarasota 
B.S., Ball State University 
Kristen Leigh Toth, Winter Haven 
B.S., University of South Florida 
Michael J. Veech, Ft. Lauderdale 
B.S., Clemson University 
Edgardo A. Vega, Parkland 
B.S.N., Florida Atlantic University 
Michael S. Walsh, Boulder, CO 
B.S., University of Colorado 
Robert Patrick Weber, Ft. Lauderdale 
A.A., Frederick Community College 
Kelly Carroll Wood, Coral Springs 
A.A., Brevard Community College 
B.S., Florida Atlantic University 
Dr. David KateblMedical Specialty Associates 
*Melissa Sue Zallman, Coral Springs 
B.S., Nova Southeastern University 
Pharm.D., Nova Southeastern University 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF PUBLIC HEALTH 
Timothy Michael Anderson, Boca Raton 
B.A., Washington University 
M.D., St. Louis University School of Medicine 
Palm Beach County Health Department 
Trevi A. Dell, Davie 
B.S., University of California-Riverside 
Kristina Renee Ericsson, Stuart 
B.A., University of Washington 
Kimberly Dawn Jefferson, Plantation 
B.A., University of Florida 
Claude Leslie Jones, Ft. Lauderdale 
B.S., University of Miami 
Pamela Lynn Maxie, Brandon 
B.S ., Nova Southeastern University 
Mease Countryside Hospital 
Michael Mark May, Plantation 
B.A., University of Arizona 
Luis Enrique Sanchez, Miami 
B.S., Nova Southeastern University 
M.D., Universidad Central del Este 
Chinh Truong Van, Davie 
B.S., Millsaps College 
M.S., BaITy University 
Nestor G. Via y Rada, Lakeland 
B.S., Nova Southeastern University 
M.D., National Major University of San Marcos, 
Lima - Peru 
All students are considered candidates for graduation pending completion of all academic requirements. 
John O. Agwunobi, M.D., M.B.A. 
Secretary, Florida Department of Health 
Throughout his distinguished career, Dr. John Agwunobi has dedicated himself to his chosen 
profession by focusing his efforts on improving access to health care. Dr. Agwunobi's background 
is quite extensive. It ranges from health care delivery--to health policy--to managed care and 
public health. Prior to becoming secretary, he served the people of Florida as Deputy Secretary and 
Deputy State Health Officer for Children's Medical Services. 
Dr. Agwunobi was born in Dundee, Scotland and attended medical school in Nigeria, where his 
physician father was a professor of surgery. In addition, to his medical degree, Dr. Agwunobi holds 
an MBA from Georgetown University in Washington, D.C. He completed his pediatric residency 
at Howard University Hospital where his training included rotating between Children's National 
Medical Center and the District of Columbia General Hospital. It was during that training that he 
became interested in children with disabilities and patients with special needs. 
In 1993, Dr. Agwunobi joined the medical staff at the Hospital for Sick Children in Washington, 
D.C., and in 1998, he was appointed Medical Director. A year later, Dr. Agwunobi was named Vice 
President of Medical Affairs and Patient Services. As a member of the Health Department's 
leadership team, he has participated at all levels of public health planning and executive decision-
making. Dr. Agwunobi resides in Tallahassee with his wife and their three children. He is proud to 
say that every member of his family is fully committed to helping to improve the health of 
Floridians. 
PHYSICIAN ASSISTANT'S OATH 
I pledge to perform the following duties with honesty and dedication: 
I will hold as my primary responsibility the health, safety, welfare and dignity of 
all human beings. 
I will uphold the tenets of patient autonomy, beneficence, nonmaleficence and justice. 
I will recognize and promote the value of diversity. 
I will treat equally all persons who seek my care. 
I will hold in confidence the information shared in the course of practicing medicine. 
I will assess my personal capabilities and limitations, striving always to improve 
my medical practice. 
I will actively seek to expand my knowledge and skills, keeping abreast of advances 
in medicine. 
I will work with other members of the health care team to provide compassionate and 
effective care of patients. 
I will use my knowledge and experience to contribute to an improved community. 
I will respect my professional relationship with the physician. 
I will share and expand knowledge within the profession. 
These duties are pledged with sincerity and upon my honor. 
ACADEMIC PROCESSION AND REGALIA 
The Academic Processional is a longstanding tradition which originated in medieval universities in 
the eleventh and twelfth centuries. Attired in cap, hood and gown, the faculty would present itself 
and its students to the local community for inspection. 
The gown was originally thought to be worn for warmth, and to denote authority and privilege. 
Today, black is the color of the gown for all degrees, although variations represent the difference 
in the level of the degree. 
The medieval hood was worn as a protection from the elements or used as a satchel to carry scrolls 
and books. The modern hood worn today is lined with satin in the colors of the institution confer-
ring the degree (Nova Southeastern University colors are blue and gray). In addition, the hood is 
trimmed with various colors of velvet facing, each color representing the academic discipline in 
which the degree has been granted. Teal has been designated to represent physical therapy 
and salmon to represent public health. 
The academic cap, at one time worn by freed Roman slaves, signifies 
the wearer's right to academic freedom and attests to the dignity endowed upon 
the wearer as well as the responsibility for maintaining the highest practical 
and ethical standards. 
During the Middle Ages, the mace was displayed as a symbol to command order 
during royal gatherings, ceremonies, and university classes. The mace progressed 
into a symbol of authority and today is frequently used to lead academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers 
as a symbol to preserve order and usher royal functions. 
The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers 
of ceremonial processions was transformed in the 14th century, 
into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in the 15th century, 
it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 


